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ANNE F. WALKER
Constricts (for Susan Swan)
Skim milk cough breaks.
Mercury a quick silver
running in the cracks of your palm,
never Hermes, or an abstraction loosed.
Sustaining hand to mouth awareness declines,
set in material lack.
Everything can be expressed in words,
fleeting expansive thought under language expelled
just to be able to curl up
inside anywhere protected
for just long enough.
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